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ABSTRACT
Waterpark  di Banda Aceh merupakan sebuah wahana rekreasi permainan air yang dilengkapi dengan pusat hiburan lainnya yang
dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh secara khusus dan Aceh umumnya. Selain itu
Waterpark ini juga bertujuan untuk pengembangan sector pariwisata di Aceh dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada
Waterpark ini, segala bentuk rekreasi air dan hiburan dapat dinikmati oleh masyarakat Banda Aceh, sehingga masyarakat tidak
perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan hiburan dan rekreasi tersebut. Sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai wahana
rekreasi, maka tema yang dipilih adalah arsitektur rekreatif. Pada dasarnya pemilihan tema rekreatif adalah untuk menyampaikan
suatu karakter kawasan yang berfungsi sebagai sebuah wahana permainan air dan dilengkapi dengan pusat gaya hidup untuk
masyarakat sebagai wadah untuk bersosialisasi, bersantai (rekreasi) untuk melepas kepenatan. Tema ini diharapkan dapat
mendukung fungsi bangunan dalam memnuhi tujuan pengunjung dan dapat memberikan suatu kesan yang berhubungan dengan
karakter rekreatif. Proses perancangan Waterpark  ini diawali dengan pendekatan studi literature, studi banding dan studi lapangan,
kemudian dilanjutkan dengan tahap pengidentifikasian masalah yang muncul dalam perancangan dengan pertimbangan lokasi, luas
laha, peraturan pemerintah setempat, tema, criteria rancangan, dan tuntutan perancangan. Permaslahan tersebut selanjutnya
dianalisa, meliputi analisa fungsional, analisa kondis lingkungan, serta anilisa fisik bangunan. Hasil pembahasan analisa dituangkan
dalam bentuk konsep perancangan Waterpark di Banda Aceh.
